


















































中国汽车橡胶部件生产基地，并获得“中 国（宁 海）模 具
城”称号。 现在宁海有模具企业 500 余家，从业人员达 5





















落实，确定该项目基地占地 150 亩，并于 2005 年 12 月奠
基开工。 第一期工程于 2007 年 8 月竣工，并于 2007 年 9
月投入使用。 第一期资金投入约 7000 万元，一期工程建
筑面积为 25000m2， 包括 10000m2 实训大楼、10000m2 宿
舍楼和 5000m2 综合楼（含图书馆、食堂和学生活动中心
等）；第二期计划投入 3000 万元，主要建设教学工厂，建
筑面积约 8000m2， 并于 2009 年 6 月建成。 预计基地全部




1200-1500 万左右， 宁海政府每年拨款 100 万元作为日
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